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/,!"4$B &$' 0.1*&=1% 0 /.(/DI ,&%+,7+* &% .(<27#* .(2/4$'<( 3)(#(0$-
/4% 4(&/')0%!()/4$'<(B !( %4/5(2(<$+,&' )(,0%E%&$% N%2!')% C)(#2%B 0 4!D-
)*- ".%!)*0%&( <(#&'<( 4(&!*&"%!()% -*32$ O2($/% A$'<2%B /,*I4( ,(/!%-
1* ",&%&' ,% .(#/!%0(0* "41%# (#&$'/$'&$% 0 %&%2$,$' 0%)!(3+$ ,%I*!4D0 
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 1 NH C)(#2B ,"-./$%& $& 0#1*!#$%& 2%#*"3/$"2%4$%& 5%61*0728& $/9& "''5$%:12%4$!& 4%& ;#%0*10.& 0"4)!#<
2%*"#)0=B N%)/,%0% PQRRS :H 9%2$&(0/4$B >'& #!'%0/-$B T0UV NH C)(#2B (.H +$!HS @H ;%5+M-%&B 
?"4)!#2%/-%&5%61*072&%#/9$*!0*+#1&@&+2%A$&"&B!*"'5$!B WL+M)(&% X%I*!4D0Y PQQZB &) [B /H PZG>
>PZQS @H :)%0+,*4B  !"#$%&C("$)%& D$!A(%& $& -!-& ;"()0%& #!/!;/-%& %& ;#"6(!B1& 0"4)!#2%*"#)*2%& 2);7:/5!<
)4!A"B T0UV E);7:/5!)4!& ;#"6(!B1& *!"#$$&0"4)!#2%*"#)0$!-&2&,"()/!B )'#H KH \,-*<$&B N%)/,%0%>]"-
I2$& [GG^B /H F[>F_H
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`2% .(2/4$'5 )'+'.+5$ .(<27#D0 N%2!')% C)(#2% 42"+,(0' ,&%+,'&$' 
-$%1 )(4 PQRRB 4$'#* !( 0 K$I2$(!'+' 9",'%2&$+!0% $ L+M)(&* X%I*!4D0 
(."I2$4(0%&( +*42 0*41%#D0B 5%4$' !'& M$/!()*4 /,!"4$B 4(&/')0%!() a0$'-
2(2'!&$ .)',*#'&! %"/!)$%+4$'<( C'#')%2&'<( 8),=#" L+M)(&* X%I*!4D0b 
0*<1(/$1 !),* 2%!% 0+,'3&$'5 &% N*#,$%2' O)+M$!'4!")* 8&$0')/*!'!" 0 A,*-
-$'H c)%0$' &%!*+M-$%/! ."I2$4%+5% !% /!%1% /$= .),'#-$(!'- (E*0$(&*+M 
#*/4"/5$ $ .(2'-$42H N <)(&$' M$/!()*4D0 -*32$ 4(&/')0%!()/4$'5B % !%4-
E' 03)D# 4(&/')0%!()D0 ,%I*!4D0 %)+M$!'4!")* 0/.D1.)%+"57+*+M 0 )%-
-%+M d&/!*!"!" X%I*!4(,&%0/!0% $ :(&/')0%!()/!0% 89: 0')*e4(0%-
&( .),*#%!&(3? f)(#2(0/4$+M ,%1(E'g 5%4( .(#/!%0(0'<( (<&$0% -'!(#* 
.)(<)%-(0%&$% .)%+ 4(&/')0%!()/4$+MH N.)(0%#,%&( !%4E' .(/,+,'<D2-
&' 5'5 '2'-'&!* #( .)(+'/" #*#%4!*+,&'<(B .(#4)'32%57+B E' "-$'5=!&(3? 
$#'&!*e4%+5$ $ (+'&* 0%)!(3+$ ,%I*!4" /!%&(0$ .(#/!%0= 0%)/,!%!" ,%0(-
#(0'<( 4(&/')0%!()%H 
;%4 /,')(4$' 0*4(),*/!*0%&$' 4(&+'.+5$ N%2!')% C)(#2% &$' (,&%+,%-
1( I',4)*!*+,&'5 %4+'.!%+5$ 0/,*/!4$+M .),'#/!%0$(&* .),', &$'<( .(<27-
#D0 $ )(,0$7,%gH `(/!),'<%&( .(!),'I= (#-$'&&'<( .(#'53+$% #( 40'/!$$ 
0%)!(3+$ "E*!4(0*+MB .)(.(&(0%&( 0,I(<%+'&$' (.)%+(0%&'5 /*/!'-%!*4$ 
( 0%)!(3+$ '/!'!*+,&'B )(,0%E%&( -(E2$0(3? ,$&#*0$#"%2$,(0%&$% 4)*!')$D0 
0%)!(3+$(0%&$% #2% )DE&*+M !*.D0 %)+M$!'4!")*B % !%4E' #2% ,%I*!4D0 &$'%)-
+M$!'4!(&$+,&*+M3H h$&$'5/,* %)!*4"1 5'/! .)DI7 .(#/"-(0%&$% !*+M 0/,*/!-
4$+M #*/4"/5$B 4!D)' #(.)(0%#,$1* #( %4!"%2$,%+5$ /+M'-%!" W,%I*!4(,&%0-
+,'5 %&%2$,* 0%)!(3+$"57+'5YB I=#7+'5 .( #,$3 #,$'g 5'#&*- , .(#/!%0(0*+M 
(<&$0 .)(+'/" #*#%4!*+,&'<( &% /.'+5%2&(3+$ 4(&/')0%!()/!0( 4$')"&4" 
(+M)(&% #DI) 4"2!")*4.
 2 c()HU @H K$%1(/!(+4$B F!& A+)*$6+)& !)*& '$);+*%4'+BB T0UV >& 2%#*"3/$& '5$!:%& )5*+0$H 9%!')$%1* 
dd \'-$&%)$"- 9'!(#(2(<$+,&'<( \!(0%),*/,'&$% i$/!()*4D0 \,!"4$B A%#,$'5(0$+' PQ>[P 
-%5% PQRRB N%)/,%0% PQR^B /H PZF>PZQH
 3 @H ;%5+M-%&B (.H +$!HB /H PZG>PZQS @H :)%0+,*4B G9%#%0*!#1)*1/54!& /!/91& 5%61*0"2!-& )*"(%#0$&
'#52$"2!-& $& -!-& ;#"6(!B%*10%& 0"4)!#2%*"#)0%YB T0UV H%61*0"2!& 6+'"2(!& '#!24$%4!& $& )*"(%#0%& %#/9$*!0<
*"4$/54%& 2"6!/& 2);7:/5!)41/9& 5%A#"I!JB )'#H jH L4(gB ;()"g [GGZB /H [ZP>[FGS 9H ;),%/4%2$46
N*)0%B H#"5+B$!K& 5%61*0"2!& "#A%41B WA"+M 9",*+,&*Y [GGRB /H _[>_FH
 4 L4)'32'&$' W,%I*!4(,&%0+,% %&%2$,% 0%)!(3+$"57+%YB 4!D)'<( %"!()'- 5'/! .)(fH 9%-
)$%& O)/,*g/4$B /!(/"57 !%4E' .),'#/!%0$+$'2' &%5&(0/,*+M /.'+5%2&(3+$ 4(&/')0%!()/4$+M > 
.()HU NH Off'2!B F5$!'5$/*2"&*!/94$0$&2&0"4*!03/$!&#"52"-+&5#724"2%I"4!A"B T0UV E);7:/5!)4!&;#"6(!<
B1& *!"#$$& 0"4)!#2%*"#)0$!-&2&,"()/!B )'#H KH \,-*<$&B N%)/,%0%>]"I2$& [GG^B /H PGH
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1. Założenia systematyki wartości Waltera Frodla
N$'2(07!4(0* #$%2(< N%2!')% C)(#2% , .(<27#%-$ 42%/*4D0 -*32$ 4(&/')-
0%!()/4$'5B % ,01%/,+,% , 4(&+'.+5%-$ 5'<( 0$'24$'<( .(.),'#&$4% &% /!%-
&(0$/4" .)',*#'&!% L+4'!)'!40B%(%B* 0 N$'#&$" > O2($/% A$'<2% ,%(0(+(-
0%1 (.)%+(0%&$'- /*/!'-" 0%)!(3+$B 4!D)* 0 .(2/4$- !1"-%+,'&$" .),*-
I)%1 &%/!=."57+7 .(/!%?U
 OH N%)!(3? M$/!()*+,&%
 Pb 0%)!(3? &%"4(0%B
 [b 0%)!(3? '-(+5(&%2&% a-H$&H 0%)!(3? #%0&(3+$B 0%)!(3? /*-I(2"bH 
 KH N%)!(3? %)!*/!*+,&% a?+4)*2!#0)
 Pb 0%)!(3? M$/!()*+,&(6%)!*/!*+,&% a?+4)*A!)/9$/9*($/9!#&E!#*bB
 [b 5%4(3? %)!*/!*+,&% aM+%($*N*bB
 _b (##,$%1*0%&$' %)!*/!*+,&'U /%-($/!&' (##,$%1*0%&$' %)!*/!*+,&' 
a5'#&(3? $ ,0%)!(3? $&!'<)%2&'<( 0)%E'&$% %)!*/!*+,&'<(bB 
 kb #,$%1%&$' &% .(#/!%0$' .),'/1%&'4 &$',%0%)!*+M 0 /%-*- #,$'2' 
/,!"4$ a&% .),*41%# 0%)!(3? 0*&$4%57+% , -%2(0&$+,(3+$B 0*<27# 
"!)0%2(&* !)%#*+57 $!#HbH
 JH N%)!(3? "E*!4(0%H
ADE&$+' -$=#,* .),'#/!%0$(&*- .(0*E'5 ,'/!%0$'&$'- % /*/!'-%!*-
47B 4!D)7 .(&%# RG 2%! 0+,'3&$'5 ,%.)(.(&(0%1 O2($/ A$'<2 a$2H PbB &$' I*1* 
#( !'5 .()* .),'#-$(!'- /,+,'<D1(0*+M %&%2$,5H N 2$!')%!"),' .),'#-$(-
!" .),*5-(0%&( ,%,0*+,%5B E' $&<')'&+5' C)(#2% -$%1* +M%)%4!') #)(I&*+M 
4()'4!H ;*-+,%/'- %&%2$,% .()D0&%0+,% 07!4D0 42"+,(0*+M #2% (I" 4(&-
+'.+5$ .)(0%#,$ #( 0&$(/4"B E' ,-$%&* !' /$=<%57 <1=I$'5 $ #(!*+,7 ,%)D0-
&( ,%1(E'gB 5%4 $ /.(/(I" )'%2$,%+5$ 0*4)'32(&*+M +'2D06H L $2' F!#& O"<
 5 OH A$'<2B F!#&B"'!#4!&F!40B%(0+(*+)P&Q!$4&E!)!4&+4'&)!$4!&R4*)*!9+4AB N$'&>]'$.,$< PQG_ 
a0*#%&$' .(2/4$'U $#'-B S"2"/5!)41& 0+(*& 5%61*072P& T!A"& $)*"*%& $& ;"2)*%4$!B !1"-H AH :%/.')(-
0$+,B T0UV C("$)&D$!A(8&U!"#A&F!9$"& $& 0+(*& 5%61*072B )'#H @%)(/1%0 :)%0+,*4B N%)/,%0% [GG[B 
/H [F>FGH
 6 O4!"%2$,%+5% /*/!'-%!*4$ (."I2$4(0%&'5 .(&%# RG 2%! 0+,'3&$'5 0 F!#&O"'!#4!&F!40<
B%(0+(*+) I*1% ,#%&$'- C)(#2% 4(&$'+,&(3+$7H N*&$4%1% ,%)D0&( , )(,0(5" )'l'4/5$ 4(&/')-
0%!()/4$'5 $ &(0*+M -(E2$0(3+$ &%"4$B 5%4 $ ,' ,-$%&* "0%)"&4(0%g .)%+ 4(&/')0%!()/4$+M 
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'!#4!&F!40B%(0+(*+) 0*)%/!%1 , <1=I(4$'5 )'l'4/5$ &%# .)(I2'-'- (I'+&(-
3+$ -%!')$%2&*+M ,&%4D0 .%-$=+$ 0 #,$'5%+M 4"2!")* '")(.'5/4$'5 $ .)(0%-
#,$1 #( )(,0(5" )'l'4/5$ .(30$=+(&'5 .(#-$(!(0$ .)(0%#,7+'-" #,$%1%2-
&(3? 4(&/')0%!()/47B ( !*2' .)%<-%!*+,&' )(,0%E%&$% C)(#2% 4(&+'&!)(-
0%1* /$= .),'#' 0/,*/!4$- &% .),'#-$(+$' !'5E' #,$%1%2&(3+$H ;( ,&%-$'&-
&' .),'/"&$=+$' %4+'&!D0 0*&$4%1( , -%&$f'/!(0%&'<( .),', !'<( %"!()% 
.),'4(&%&$%B E' 0/,'24$' #'+*,5' $ )(,/!),*<&$=+$% .)(I2'-D0 4(&/')0%!()-
/4$+M &%2'E* "0%2&$%?
!%4 #%2'+'B 5%4 !*24( 5'/! !( -(E2$0' > (# 0.1*0D0 .(<27#D0 /"I$'4!*0&*+M 
$ .(#'5-(0%? 5' &% .(#/!%0$' (I$'4!*0&*+MB !( ,&%+,* .)%4!*+,&$' /.)%0-
#,%2&*+M .),'/1%&'4H LI$'4!*0&(3? > !%4 I%)#,( 0 &%/,'5 .)%+* .(!),'I-
&7 > (/$7<&7? -(E'-* 5'#*&$' .(.),', !'()'!*+,&' .(<1=I$'&$' .)(I2'-%!*-
4$ &%/,'<( ,%0(#"F.
c(/!"2%! ,%+M(0%&$% (I$'4!*0&(3+$ &$' #( 4(g+% (#.(0$%#% 5'#&%4 .(-
/!"2%!(0$ ,%+M(0%&$% &'"!)%2&(3+$ %4/5(2(<$+,&'5B 4!D)* &% <)"&+$' )'l'4/5$ 
!'()'!*+,&(4(&/')0%!()/4$'5 /f()-"1(0%1 &% .(+,7!4" 0$'4" mm O2($/ A$'<2H
O"!() F!#&O"'!#4!&F!40B%(0+(*+) "0%E%1B E' /7#* 0%)!(3+$"57+' .(,(-
/!%57 .(,% /f')7 )(,/!),*<&$=? ( +M%)%4!'),' &%"4(0*-B % (I$'4!*0$,- 5'/! 
-(E2$0* #( ,%+M(0%&$% !*24( 0 &% '!%.$' .(,&%0+,*-B .)(0%#,7+*- #( 
$#'&!*e4%+5$ 0%)!(3+$B 0 $-$= 4!D)*+M (4)'32(&% <)".% 2"#,$ a#,$/$%5 I*-
3-* .(0$'#,$'2$ W$&!')'/%)$"/,*Yb .)%<&$' ,%+M(0%? #%&* .(-&$4 .),'/,1(-
3+$8H \!%&(0$/4( C)(#2% 0 !'5 /%-'5 40'/!$$ &$' 5'/! 5"E !%4 4%!'<()*+,&'H 
.)(0%#,(&*+M 0 #)"<$'5 .(1H mm 0$'4"H Wc"I2$4%+5% A$'<2% 5'/! #,$3 #2% &%/ .),'/!%),%1%B 
<#*E ,0$7,%&% 5'/! , '.(47B 0 5%4$'5 .(0/!%1%H @'#&%4 !'()'!*+,&* /*/!'- 0%)!(3+$ $ .(-
5=?B 4!D)' (& "/!%&(0$1B "!),*-%1 /0(57 %4!"%2&(3? .( #,$'g #,$/$'5/,*H 9(E'-* 5' .),'57?B 
&%#%57+ $- &(0' !)'3+$ $ ",".'1&$%57+ 5' &% .(#/!%0$' #,$/$'5/,'5 /*!"%+5$YS NH C)(#2B ,"-.<
/$%& $&0#1*!#$%&2%#*"3/$"2%4$%&5%61*0728& $/9& "''5$%:12%4$!&4%&;#%0*10.&0"4)!#2%*"#)0=B !1"-H 9H O)-
/,*g/4$B K9$LX /')$% KB !H P_B N%)/,%0% PQRRB /H P[>P_H
 F NH C)(#2B (.H +$!HB /H PG>PPH
 8 @H :)%0+,*4B V'!%:&"6$!0*124"3/$&2$!'51&%&;"/5=*0$&2%#*"3/$"2%4$%&2&0"4)!#2%*"#)*2$!B T0UV E%#<
*"3/$"2%4$!&2& "/9#"4$!& $& 0"4)!#2%/-$& 5%61*072B )'#H KH \,-*<$&B N%)/,%0%>]"I2$& [GP[B /H PGP>
PP_H N )'4(-'&#%+5$ 8hj\JL , [GPP )H )(,)DE&$% /$= $&!')'/%)$"/,* ."I2$+,&*+M $ .)*0%!-
&*+MS D!0"B!4'%/-%&W4!)/"&2& );#%2$!& 9$)*"#1/54!A"&0#%-"6#%5+&B$!-)0$!A"& XYZ[[\B N%)/,%0% [GP_B 
s. 22.
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J( .)%0#% 0 5'<( 0*.(0$'#,$%+M ,&%5#,$'-* 0,-$%&4= -D0$7+7 ( !*-B 
E' W.$')0$%/!'4 (+'& /"I$'4!*0&*+MY &$' 5'/! #( 4(g+% "/"0%2&* ,' /f'-
)* #,$%1%2&(3+$ 4(&/')0%!()/4$'59B 5'#&%4E' )(,0%E%57+ 40'/!$= 0%)!(3+$ %)-
!*/!*+,&'5 #,$'1% /,!"4$B ,#'+*#(0%&$' 0*/!=."5' .),'+$04( .(<27#(- %4-
+'&!"57+*- 0,<2=#&* +M%)%4!') !'<( !*." /7#D0B .),'4(&"57+ -$=#,* $&-
&*-$B E' W5%4(3? #,$'1% /,!"4$ 5'/! 0%)!(3+$7 %I/(2"!&7B 4!D)% &$' .(#2'<% 
E%#&*- ,-$%&(-Y $ E' W/!0$')#,$? T57V -(E&% 0 /.(/DI (I$'4!*0&*B .(-
/!=."57+ 0'#1"< (4)'32(&*+M -'!(# T&%"4(0*+MVY10.
ADE&$+' 0*&$4%57+' , .),*5=+$% (#-$'&&*+M ,%1(E'g ,&%2%,1* (#,0$')-
+$'#2'&$' 0 /!)"4!"),' (I" .()D0&*0%&*+M /*/!'-D0 0%)!(3+$H @%4 !)%f&$' 
,%"0%E*1 @%+n"'/ K("22'!B .(#,$%1* 0.)(0%#,(&' .),', O2($/% A$'<2% -%-
57 +M%)%4!') #*+M(!(-$+,&*11H h$' -(E&% !'<( /%-'<( .(0$'#,$'? ( /*/-
!'-%!*+' N%2!')% C)(#2%B , +,'<( ,)'/,!7 (& /%- #(/4(&%2' ,#%0%1 /(I$' 
/.)%0= a$2H [bH
:(-'&!"57+ )',"2!%!* /0(5'5 .)%+*B C)(#2 .),*,&%1B E' W!)"#&(3+$ &%-
/!)=+,% !%4E' .)'+*,*5&' )(,<)%&$+,'&$' .(/,+,'<D2&*+M .(5=? 0$'2(4)(!&$' 
/$= &%4)*0%57+*+M $ 4),*E"57+*+M > &.H .(5=+$' 0%)!(3+$ M$/!()*+,&'5 $ %)!*-
/!*+,&'5Y12H X% +'&= I)%4" 4(&/'40'&+5$ 0 )(,0$7,%&$%+M W/*/!'-(0*+MY 
"#%1( /$= 5'#&%4 0$'#'g/4$'-" !'()'!*4(0$ 0.)(0%#,$? #( 4%&(&" (+'&$%-
&*+M 0%)!(3+$ !%4E' $ !'B 4!D)' 0*&$4%57 , )'2%+5$ -$=#,* ,%I*!4$'- % 5'<( 
4(&!'4/!'- "5-(0%&*- ,%)D0&( 0 0*-$%),' .),'/!),'&&*- +,* +,%/(-
0*-B 5%4 $ /.(1'+,&(64"2!")(0*-13H X#%57+ /(I$' /.)%0= , f%4!"B E' 4%E#% 
/*/!'-%!*4% 0%)!(3+$ 5'/! /0'<( )(#,%5" ".)(/,+,'&$'- .)(I2'-D0 0*/!=-
."57+*+M 0 .)%4!*+'B .(#4)'32%1 .),* !*-B E' W<'&')%2$,%+5% 5'/! ToV .$')0-
/,*- 4)(4$'-B 4!D)* ,-"/,'&$ 5'/!'3-* ,)(I$?B %I* )(,.(,&%? 0/,*/!4$' 
-(E2$0' +'+M*B 5%4$' 0*/!7.$? -(<7 0 ,%I*!4"Y14.
 9 Wc(,(/!%5' 5'/,+,' #(3? -$'5/+% #2% "0,<2=#&$'&$% 0 #'+*,5%+M /0($+M /"I$'4!*0&*+M 
.(<27#D0B +( (#I*0%? /$= -"/$ 0 0%)"&4%+M .'1&'5 -(I$2$,%+5$ .(+,"+$% (#.(0$'#,$%2&(-
3+$YS NH C)(#2B (.H +$!HB /H PPH
 10 dI$#'-B /H P^H
 11 @H K("22'!B ]&S"*$/!& )+#& (%& *#%'+/*$"4&^B T0UV OH A$'<2B _!& /+(*!&B"'!#4!&'!)&B"4+B!4*)8& )%&4%<
*+#!8& )"4& "#$A$4!B c%)$/ PQ^kB /H F_H
 12 NH C)(#2B (.H +$!HB /H [RH
 13 dI$#'-B /H P^>[kH
 14 dI$#'-B /H QH
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2. Problematyka wartości historycznej
\*/!'-%!*4% N%2!')% C)(#2% -$%1% .'1&$? f"&4+5= W/4%2$ (I$'4!*0&*+M +'+MB 
4!D)'5 ,%/!(/(0%&$' "-(E2$0$% (#+$7E'&$' /"I$'4!*0&'5 (#.(0$'#,$%2&(-
3+$Y15H ;)%4!"57+ 0%)!(3+$ .),'#' 0/,*/!4$- 5%4( W+'+M*Y .),'#-$(!" ,%-
I*!4(0'<(YB % &$' 5%4( $#'' 0*,&%+,%57+' +'2 2"#,4$- #,$%1%&$(-B !'()'!*4 
!'& &$' 0$#,$%1 .(!),'I* ,%+M(0%&$% .(#/!%0(0'<( #2% O2($/% A$'<2% .(-
#,$%1" 0%)!(3+$ &% ".%-$=!&$%57+' aR#$44!#+4A)2!#*!) ()%, &% 0%)!(3+$ 0%E&' 
#2% !')%p&$'5/,(3+$ aU!A!42%#*)2!#*!b a$2H PbH c$')0/,7 <)".7 0%)!(3+$ 0 5'<( 
/*/!'-%!*+' !0(),7 0%)!(3+$ /41%#%57+' /$= &%  !"#$%&'()*#$"+,-./B 4!D)% 
0 &(0*- "5=+$" ",*/4"5' ( 0$'2' /,')/,' ,&%+,'&$' &$E 9$)*"#$)/9!&E!#* zde-
e&$(0%&% .( )%, .$')0/,* 0 F!# O"'!#4!&F!40B%(0+(*+)16. 8 C)(#2% (I'5-
-"5' (&% I(0$'- &$' !*24(  !"#$%&'.!01$ / 0*&$4%57+7 , #(4"-'&!%2&'-
<( +M%)%4!')" .(-&$4D0 .),'/,1(3+$B %2' $  !"#$%&'23$,4$.!5./H N !*- 
#0"#,$'2&*- "41%#,$' ,0)%+% "0%<= I)%4  !"#$%,)' 6$3.)1$ 24 (A!2"((<
*!&R#$44!#+4A)2!#*bB 4!D)'5 O2($/ A$'<2 .),*,&%0%1 42"+,(07 )(2= 0 .)(+'/$' 
!0(),'&$% .(-&$4D0 ,%-$'),(&*+MPFH N &(0*- "5=+$" .)(I2'-%!*4% $&-
!'&+5$ !0D)+* %)!'f%4!" ()%, $&!'&+5$ !(0%),*/,7+*+M 5'<( $&!').)'!%+5$ .),', 
(#I$()+= a.(#-$(! .(,&%57+*b 0*)%p&$' /+M(#,$ &% .2%& #%2/,*H c(-$&$=+$' 
0%)!(3+$ .(-&$4(0'5 &$' (,&%+,% 5'#&%4 -%)<$&%2$,%+5$ !%4 $/!(!&'<( #2% 
A$'<2% .)(I2'-" f"&4+5$ !(E/%-(3+$(0*+M !*+M )'2$4!D0 .),'/,1(3+$B 4!D)' 
!)%4!(0%&( 5%4( ,&%4$ .%-$=+$18H :0'/!$% !% 0*#%5' /$= &%0'! 0,-(+&$(&% 
.(.),', 0.)(0%#,'&$' 0/.(-&$%&'5 5"E  !"#$%,)' 23$,4$.!5.24 i nada-
&$' 5'5 )%&<$ .()D0&*0%2&'5 ,  !"#$%,)/'.!01$ /. 
 15 dI$#'-B /H P_
 16 OH A$'<2B S"2"/5!)41&0+(*`B /H kR>kFH
 PF dI$#'-B /H Z[>Z_H
 18 WN !'& /.(/DI #%0&' ,%I"#(0%&$% 0 N'$q'&4$)+M'& f%4!*+,&$' 5%0$7 /$= 5%4( +,=3? 
&%/,'<( 01%/&'<( I*!"B /4()( 4$'#*3 ,(/!%1* 0,&$'/$(&' .),', %"/!)$%+4$+M h$'-+D0S (<27-
#%57+ 5' #,$/$%5 /%-$ +,"5'-* /$= %"/!)$%+4$-$ h$'-+%-$YS OH A$'<2B S"2!& ;#='1& 2& '5$!'5$<
4$!&";$!0$&4%'&5%61*0%B$B T0UV C("$)&D$!A(8&U!"#A&F!9$"& $&0+(*&5%61*072B )'#H @%)(/1%0 :)%0+,*4B 
N%)/,%0% [GG[B /H Q[>Q_H
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r0$%#(-(3? ,&%+,'&$% -%!')$%2&*+M )'2$4!D0 .),'/,1(3+$ 0 .)(+'/$' 
4/,!%1!(0%&$% 0/.D2&(!* $ "-%+&$%&$% 0$=,$ -$=#,*2"#,4$+M ,&%5#"5' (#-
,0$')+$'#2'&$' 0 #'+*,5$ ( 0,I(<%+'&$" #(!*+M+,%/ /!(/(0%&*+M 4)*!')$D0 
o  !"#$%&'*+37$50B 4!D)% 5'/! .),', C)(#2% !)%4!(0%&% 5%4( 5'#'& , .(#-
/!%0(0*+M /41%#&$4D0 0%)!(3+$ '-(+5(&%2&'5H LI5%3&$%57+ 5'5 ,&%+,'&$'B 
0/4%,"5' &% /,+,'<D2&* +M%)%4!') #,0(&&$+* &% .2%+" 30H 9%)4%B 4!D)% 
0 +$7<" /!"2'+$ /!%1% /$= /*-I(2'- N'&'+5$19H `(#%? -(E&% 5'/,+,'B E' 
0 .)%4!*+' !% &(0% 4%!'<()$% 0%)!(3+$ (4%,%1% /$= )D0&$'E .),*#%!&% .),* 
%&%2$,$' 0/,'24$'<( )(#,%5" -%!')$%2&*+M &(3&$4D0 !(E/%-(3+$ ,I$()(0'5B 
0 !*- ,%I*!4D0 %)+M$!'4!")* /%4)%2&'5 $ $+M 0*.(/%E'&$%B % !%4E' #,$'1 /,!"-
4$ I=#7+*+M .),'#-$(!'- 4"2!" )'2$<$5&'<(H 
JM%)%4!') !(E/%-(3+$(0* ,%+M(0"5' )D0&$'E #)"<$ /41%#&$4  !"#$%,)'
23$,4$.!5.24U  !"#$%&' 8! .$%,)B .(-$-( !'<(B E' &$' 5'/! 5"E !%4 /,'-
roko rozumiana jak w F!#&O"'!#4!&F!40B%(0+(*+)H c(5%0$'&$' /$= !'5 0%)!(-
3+$ 0 M$/!()$$ 4"2!")* '")(.'5/4$'5 O2($/ A$'<2 0$7,%1 , f%/+*&%+57 &$/,+,7+*-
-$ /$1%-$ &%!")*B 4!D)' .),*+,*&$%57 /$= #( "&$+'/!0$'&$% #,$'1 /!0(),(&*+M 
.),', +,1(0$'4%H c()D0&%&$' .(-&$4% .),'/,1(3+$ #( E*0'<( ()<%&$,-" 
.),'E*0%57+'<( (4)'/ -1(#(3+$B #(5),%1(3+$ $ 0$'4" .(#'/,1'<( .)(0%#,$1( 
#( %&%2(<$$ ( +M%)%4!'),' '<,*/!'&+5%2&*-B % 0 &$/,+,'57+*+M #,$'1%+M +,1(-
0$'4% ".%!)*0%&( -'!%f()* 2"#,4$'<( 2(/" $ .),'-$5%&$%H L $2' 5'#&%4B ,#%-
&$'- A$'<2%B p)D#1'- !'5 0%)!(3+$ -(<1* I*? !%4E' !%4$' ,-$%&* /!%&" ,%-
+M(0%&$% .(-&$4% .),'/,1(3+$B 4!D)' ,0$7,%&' I*1* , #,$%1%2&(3+$7 +,1(0$'-
4%B ( !*2' 0 !'43+$' C)(#2% &$' ,&%5#,$'-* .(!0$')#,'&$% #2% !%4 /,')(4$'5 
$&!').)'!%+5$20H O&%2$,"57+ != 40'/!$= , &$'+( /,')/,'5 .')/.'4!*0*B -(E&% 
5'#&%4 ,%"0%E*?B E' .),*5=!% .),', &$'<( f()-"1%  !"#$%,)' *+37$50 jest 
&% !*2' .(5'-&%B E' !( (&% 01%3&$' -(E' (4%,%? /$= .),*#%!&% .),* %&%2$-
,$' '-(+5$ 0*0(1%&*+M (I'+&(3+$7 &%0%)/!0$'g ( +M%)%4!'),' 4"2!")(0*-H
N/.D2&7 +'+M7 0/,*/!4$+M 0%)!(3+$ /41%#%57+*+M /$= &%  !"#$%&' ()9
*#$"+,-./' #%&'<(' ,%I*!4" 5'/! $+M ",%2'E&$'&$' (# 0%)!(3+$ %"!'&!*+,&(-
3+$H N (-%0$%&'5 /*/!'-%!*+' &$' ,(/!%1% (&% +( .)%0#% 0*(#)=I&$(&%B 
%2' 0 .)(+'#"),' 0%)!(3+$(0%&$% ,%I*!4" (#<)*0% I', 07!.$'&$% 42"+,(-
07 )(2=H h$' -(E' I*? !)%4!(0%&% 5'#*&$' 5%4( 4)*!')$"- .(-(+&$+,' .),* 
 19 NH C)(#2B (.H +$!HB /H PRH
 20 OH A$'<2B S"2"/5!)41&0+(*oB /H ZGB ZZB RGB RFH
514 J K
(+'&$' !*+M )'2$4!D0 .),'/,1(3+$B 4!D)' ",*/4%1* /!%!"/ -%!')$%1" #( I%#%g 
&%"4(0*+MH h$' !*24( " C)(#2%B %2' $ 0 F!#&O"'!#4!& F!40B%(0+(*+)B % &%-
0'! 0 '/'5%+M @(M&% A"/4$&% ,&%2'p? -(E&% /,')'< ",%/%#&$'g #2% !',*B E' 
%"!'&!*+,&(3? /"I/!%&+5$ ,%I*!4(0'5 5'/! !%4E' .(#/!%0(0*- 0%)"&4$'- 
uznania  !"#$%,)'8! .$%,)H K', 07!.$'&$% (# %"!'&!*+,&(3+$ ,%I*!4" ,%-
2'E* )D0&$'E 0*(#)=I&$(&% .),', C)(#2%  !"#$%&'*+37$50H N .),*.%#4" 
!'5 #)"<$'5 )'2%+5$ .)(I2'- 0*#%5' /$= 5'#&%4 I%)#,$'5 ,1(E(&*H O&%2$,% &$'-
4!D)*+M .)%4!*4 )'/!%")%!()/4$+M #%5' .(#/!%0* #( /!0$')#,'&$%B E' 40'/!$% 
,%+M(0%&$% -%!')$$ /+M(#,$ &% .2%& #%2/,*B <#* ,% 0$%)*<(#&* &(3&$4 !)'-
3+$ /*-I(2$+,&*+M ",&%&% ,(/!%&$' .$')0(!&% f()-% #,$'1%21. 
3. Problematyka wartości artystycznej 
i estetycznej
N /!(/"&4" #( 0+,'3&$'5/,'<( ( RG 2%! .$')0(0,()" <1=I(4$- ,-$%&(- 
"2'<1 )D0&$'E "41%# 0%)!(3+$ /41%#%57+*+M /$= &%  !"#$%&' !"#+*#+,-./. 
A$'<2 0*)DE&$%1 0 &$'5 0,<2=#&7 0%)!(3? %)!*/!*+,&7 a#!(%*$a!&?+)*2!#*) oraz 
0%)!(3? &(0(3+$ aS!+9!$*)2!#*)22H C)(#2 ,)',*<&(0%1 , !'5 .$')0/,'5B ,%+M(-
0%1 #)"<7B % .(&%#!( 0*)DE&$1 5'/,+,' 4(2'5&' 4(-.(&'&!* 0%)!(3+$ %)!*-
/!*+,&'5H @'<( "0%<$ 0/!=.&' &% !'-%! -'!(#*+,&'<( 0%)!(3+$(0%&$% ,%-
I*!4D0 .(,0%2%57 .),*."/,+,%?B E' " .(#/!%0 #'+*,5$ ( ,-$%&%+M 0.)(-
0%#,(&*+M 0 (I)=I$' !'5 <)".* 0%)!(3+$ 2'E%1( .),'4(&%&$' ( 4(&$'+,&(-
3+$ (<)%&$+,'&$% 0.1*0" +,*&&$4D0 /"I$'4!*0&*+M &% .)(+'/ 4(&/')0%-
!()/4$H ;)"#&( I*1( .(<(#,$? !%4 "4$')"&4(0%&' #7E'&$% , .),'#/!%0$(&7 
.),', A$'<2% 4(&+'.+5= W0,<2=#&'5 0%)!(3+$ %)!*/!*+,&'5YH O"!() F!#&O"'!#<
4!&F!40B%(0+(*+) "0%E%1B E' (+'&* 0%)!(3+$ %)!*/!*+,&'5 &$' /7 (I$'4!*0&'B 
.(&$'0%E ,%2'E7 (# !'<(B +,* W.(5'#*&+,' %/.'4!* #%0&'<( #,$'1% /,!"4$ 
T/7V ,<(#&' , &(0(+,'/&7 0(27 %)!*/!*+,&7 T?+4)*2"((!4VY23. 
 21 9H O)/,*g/4$B V'!%&@&;%B$.K&@& *#")0%P&D"(%&5%61*072&2&;#5!)*#5!4$& );":!/54!-& $& b"#B1&'5$%:%<
4$%& 4%& #5!/5& $/9& 5%/9"2%4$%& "'& )*%#"I1*4"3/$& '"& ;":"21&cc&2$!0+B 9%2I()4 [GGFB /H k_>kkH
 22 OH A$'<2B S"2"/5!)41&0+(*oB /H ZF>FGH 
 23 dI$#'-B /H RZH c),'5-"57+ .(#/!%0(0' ,%1(E'&$% D0+,'/&*+M &%"4 ( 4"2!"),'B O2($/ 
A$'<2 "0%E%1B E' 0*#%0%&$' /7#D0 0%)!(3+$"57+*+M &$' -$'3+$ /$= 0 4(-.'!'&+5%+M &%"4$H 
N I%#%&$" ),'+,*0$/!(3+$ /.(1'+,&'5 ,% ".)%0&$(&' ",&%0%&( &%!(-$%/! /!"#$(0%&$' -(-
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N ,#'+*#(0%&'5 (.(,*+5$ #( !'<( /!%&(0$/4% f()-"1(0%1 /0(5' 0*-
0(#* N%2!') C)(#2H N*)%,'- .),'4(&%&$%B E' )(,0D5 &%"4$ .(,0%2% &% 
(4)'32%&$' (I$'4!*0&*+M (+'& 0%)!(3+$ %)!*/!*+,&'5 ,%I*!4D0 I*1* )(,0%-
E%&$% .(30$=+(&' M+%($*N* > 0%)!(3+$B 4!D)'5 0 !'43+$' .(2/4$'<( !1"-%+,'-
&$% (#.(0$%#% !')-$&U 4!1$%&'!"#+*#+,-.!24H WLI'+&$' #(/,2$3-* #( .),'-
4(&%&$%B E' 5%4(3? #,$'1% /,!"4$ -(E&% /!0$')#,$? 0 /.(/DI (I$'4!*0&*B 
.(/!=."57+ 0'#1"< (4)'32(&*+M -'!(#H @'#&7 , &$+M 5'/! -'!(#% %&%2$,* 
/!)"4!")%2&'5H @%4(3? #,$'1% /,!"4$ 5'/! 0%)!(3+$7 %I/(2"!&7B 4!D)% &$' .(#2'-
<% E%#&*- ,-$%&(-Y25H ;%4$' "5=+$' .)(I2'-" I*1( .),'#-$(!'- 2$+,&*+M 
#*/4"/5$ &$' !*24( 0 <)(&$' 4(&/')0%!()D0B %2' !%4E' 0 3)(#(0$/4" M$/!(-
)*4D0 /,!"4$ .(#'5-"57+*+M !'-%! -'!(#(2(<$+,&*+M .(#/!%0 /0(5'5 #,$%-
1%2&(3+$H `( (.!*-$,-" 0*)%E(&'<( .),', C)(#2% /+'.!*+,&$' (#&$D/1 /$= 
-$=#,* $&&*-$ @%& K$%1(/!(+4$B ,%"0%E%57+B E' .)(0%#,'&$' I%#%g 0 (.%)-
+$" ( !7 /%-7 -'!(#= %&%2$,* /!)"4!")%2&'5 &$' <0%)%&!"5' (/$7<&$=+$% .(-
0!%),%2&*+M )',"2!%!D026. 
L $2' 07!.2$0(3+$ I"#,$? -(<1* .),'/1%&4$B &% 4!D)*+M (.$')%1 /$= N%2-
!') C)(#2B !( #'+*,5% ( "4$')"&4(0%&$' %&%2$, ,%I*!4(,&%0+,*+M &% 40'-
/!$= 5%4(3+$ %)!*/!*+,&'5 a4"&/,!" #,$'1%b (4%,%1% /$= +'&&7 $&/.$)%+57 #2% 
 4(2'5&*+M .(4(2'g 4(&/')0%!()D0 $ !'()'!*4D0 4(&/')0%+5$H N (/!%!&$+M 
2%!%+M #0"4)(!&$' &%0$7,%1 #( !'5 4(&+'.+5$ 9$+M%1 N$!0$+4$B 4!D)* #(-
/!),'<%1 .$2&7 .(!),'I= "/,+,'<D1(0$'&$% 4)*!')$D0 (+'&* ,%I*!4D0 %)+M$-
tektury[FH \.(3)D# .)(.(,*+5$ .),'#/!%0$(&*+M .),', !'<( %"!()% &% "0%<= 
,%/1"<"5' .(/!"2%!B I* &$' (<)%&$+,%? /$= #( (+'&* 4"&/,!"B , 5%4$- 0*4(-
&%&( .(/,+,'<D2&' '2'-'&!* #'4()%+*5&' ,%+M(0%&' 0 /!)"4!"),' I"#(0-
2$ ,%I*!4(0'5 a&.H #,$'1% -%2%)/!0%B ),'pI* +,* ),'-$(/1% %)!*/!*+,&'<(bB 
%2' I* "0,<2=#&$%? !%4E' WI(<%+!0( f()-%2&'Y 5'5 I)*1*B "41%#" 0&=!), 
$ '2'0%+5$H ;%4$' /.(5),'&$' &% 40'/!$= (+'&* 5%4(3+$ %)!*/!*+,&'5 ,%I*!-
!*0%+5$ .(#-$(!D0 .(#'5-"57+*+M 30$%#(-' #,$%1%&$%H i'$&)$+M A$+4')!B % 0 32%# ,% &$- 
9%s N'I')B (4)'32%2$ != .)(+'#")= I%#%0+,7 -$%&'- W(#&$'/$'&$% #( 0%)!(3+$YS @H :)%0-
+,*4B V'!%:& "6$!0*124"3/$&2$!'51oB /H PGR>PGFH
 24 NH C)(#2B (.H +$!HB /H PR>P^H
 25 dI$#'-B /H P^H
 26 @H K$%1(/!(+4$B (.H +$!HB /H PZF>PZ^H
 [F 9H ;H N$!0$+4$B ?#1*!#$%& "/!41& 2%#*"3/$& 5%61*0"2!-& "6$!0*72& %#/9$*!0*+#1& -%0"& ;"')*%2%& 2;$)+&
'"& #!-!)*#+& 5%61*072B WL+M)(&% X%I*!4D0Y [GGFB &) PB /H ^R>^FH
516 J K
4(0*+M I"#(02$ /41%&$% #( "5-(0%&$% $+M .),'#' 0/,*/!4$- 0 4%!'<(-
)$$ #,$'1  %)+M$!'4!")*B % 0$=+ #,$'1 0*)%/!%57+*+M ,' /,!"4$B 4!D)'5 $/!(!7 5'/! 
4/,!%1!(0%&$' (4)'32(&*+M "41%#D0 .),'/!),'&&(6f"&4+5(&%2&*+MH L ,%2'-
!%+M  !%4$'<( "5=+$% .),'4(&"5' %&%2$,% I"#(02$B 4!D)*+M &$' /.(/DI ,%2$+,*? 
#( %)+M$!'4!")* -(&"-'&!%2&'5H h% .),*41%# (+'&% 5%4(3+$ %)!*/!*+,&'5 ,%-
<)D# -'&(&$+4$+M 0 `(2$&$' `(2&'5 N$/1* .(0$&&% "0,<2=#&$%? )D0&$'E 
 0%)!(3+$(0%&$' "41%#D0 .),'/!),'&&(6f"&4+5(&%2&(64(&/!)"4+*5&*+MH \!%-
)%&( /$= 5' #(/!(/(0%? &$' !*24( #( 0%)"&4D0 &%!")%2&*+M $ 42$-%!*+,-
&*+MB %2' !%4E' #(  .(!),'I (/%#&$4D0 E*57+*+M &% !')'&%+M ,%2'0(0*+M28. 
:(2'5&*- .(/"&$=+$'- N%2!')% C)(#2% ,-$'),%57+*- #( ,(I$'4!*0$,(-
0%&$% .)(+'#") (+'&$%57+*+M 0%)!(3? %)!*/!*+,&7 I*1( 0*(#)=I&$'&$'  !"9
#$%,)' ()*#$"+,-.$9!"#+*#+,-.24 (?+4)*A!)/9$/9*($/9!#& E!#*bB 4!D)% -$%1% (#-
,0$')+$'#2%? W0%)!(3? ,%I*!4" 5%4( p)D#1% #2% M$/!()$$ /,!"4$Y29H h% .(#-
/!%0$' #(!*+M+,%/(0*+M #(30$%#+,'g &%2'E* /!0$')#,$?B E' I)%4 0*)%p&*+M 
.(#,$%1D0 -$=#,* 0%)!(3+$7 M$/!()*+,&(6%)!*/!*+,&7 % (-D0$(&7 0+,'3&$'5 
0%)!(3+$7 &%"4(07 &$' "1%!0$%1% (.')%+5$ 0%)!(3+$(0%&$% ,%I*!4" %)+M$!'4-
tury30H N*#%5' /$=B E' /4()( M$/!()$% /,!"4$ 5'/! #*/+*.2$&7 ,%2$+,%&7 #( &%-
"4 M$/!()*+,&*+MB #2% 4!D)*+M %)!'f%4!* /7 p)D#1'- 0$'#,* ( .),'/,1(3+$B 
% 0 4(&!'43+$' .(#/!%0(0*+M #*2'-%!D0 4(&/')0%!()/4$+M .),*5=+$' !%4$'5 
.')/.'4!*0* .),'41%#% /$= I',.(3)'#&$( &% .(/!"2%! (+M)(&* %"!'&!*+,&(-
3+$ ,%I*!4D0 5%4( #(4"-'&!D0B !( 0 !%4$- )%,$' 0%)!(3? ,%I*!4" 5%4( p)D-
#1% #2% M$/!()$$ /,!"4$ 2'.$'5 I*1(I* )(,.%!)*0%? 0 )%-%+M 0%)!(3+$ &%"4(-
0'5B 4!D)% 0 !'()$$ C)(#2% 5'/! !)%4!(0%&% 5%4( 5'#'& , #0D+M .(#/!%0(-
0*+M /41%#&$4D0 0%)!(3+$ M$/!()*+,&'531H N/.D1+,'/&' .)(.(,*+5' ".)(/,-
+,'&$% .)(+'#")* 0%)!(3+$"57+'5 $#7 0 !*- 4$')"&4"B I* !)%4!(0%? 0%)!(3? 
 28 9H c)%)%!B C#/9$*!0*+#%& /9:";)0%&F"($41&F"(4!-&E$):1& 2& (%*%/9& [ddY@[efg& $& -!-& ;#"6(!B%*1<
0%&0"4)!#2%*"#)0%B ;()"g [GP[H N%)!( ,%"0%E*?B E' &(3&$4$'- !%4 )(,"-$%&'5 0%)!(3+$ W5%-
4(3+$ %)!*/!*+,&'5Y I*1I* )D0&$'E .)(5'4! a4(&+'.+5% %)+M$!'4!(&$+,&%bB % &$' !*24( -%!'-
)$%2&% /!)"4!")% ,%+M(0%&'5 I"#(02$H 
 29 NH C)(#2B (.H +$!HB /H PRB PFH
 30 c(#+,%/ 0%)!(3+$(0%&$% ,%I*!4D0 -'!(#7 N%2!')% C)(#2% (<)(-&*+M !)"#&(3+$ $&-
!').)'!%+*5&*+M &%/!)=+,%1 f%4!B E' 0' f)%<-'&+$' .(30$=+(&*- 0%)!(3+$ &%"4(0'5 .(#%5' 
(& .),*41%# c%)!M'&(&"B 5%4( .),'#-$(!" I%#%g , ,%4)'/" M$/!()$$ /,!"4$S $I$#'-B /H PZH
 31 N*+(f%&$' /$= , .),*5=!'<( .),', C)(#2% )(,0$7,%&$% &$' -"/$ (,&%+,%? .(0)(!" #( 
4(&+'.+5$ W0,<2=#&'5 0%)!(3+$ %)!*/!*+,&'5YH c()H "0%<$ ,%-$'/,+,(&' 0 #%2/,'5 +,=3+$ %)-
!*4"1"H
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%)!*/!*+,&7 0 /.(/DI 4(-.2'4/(0*B "0,<2=#&$%57+ ,%)D0&( 4)*!')$"- 5%-
4(3+$ %)!*/!*+,&'5B 5%4 $ ,&%+,'&$' (I$'4!" &% !2' $&&*+M %)!*/!*+,&*+M #(-
4(&%g '.(4$B , 4!D)'5 /$= (& 0*0(#,$ ()%, ()*<$&%2&(3? $ !0D)+,* +M%)%4-
!') !'<( (I$'4!" 5%4( #,$'1% %)+M$!'4!")*H
c(0*E/,' )(,0%E%&$% &$' 0*+,')."57 0/,*/!4$+M 07!4D0 .(#5=!*+M 
.),', N%2!')% C)(#2% 0 .(#)(,#,$%2' .(30$=+(&*- 0%)!(3+$ %)!*/!*+,-
&'5H c(#(I&$' 5%4 .),* (-%0$%&$" 0%)!(3+$ M$/!()*+,&'5B !%4E' $ 0 !*- 
.),*.%#4" 0$#,$ (& .(!),'I= 0*(#)=I&$'&$% 0%)!(3+$ ( +M%)%4!'),' '-(-
+5(&%2&*-B 0*&$4%57+*+M , W(##,$%1*0%&$% %)!*/!*+,&'<(Y !'<( #,$'1% &% 
otoczenie32H N*)DE&$% .),* !*- (##,$%1*0%&$' W0*&$4%57+' , /%-'5 $/!(!* 
.),'#-$(!"Y ()%, W#,$%1%&$' ,%2'E&' (# +,*&&$4D0B 4!D)' ,&%5#"57 /$= .(-
,% .),'#-$(!'-YH
X0)D+'&$' "0%<$ &% )(2= .(#-$(!" .(,&%57+'<( $ W(#+,"0%57+'<(Y &$' 
I*1( 5"E &% <)"&+$' D0+,'/&'5 )'l'4/5$ !'()'!*+,&(4(&/')0%!()/4$'5 "5=+$'- 
&(0*-H N )(4" PQR_B !*- /%-*-B 0 4!D)*- C)(#2 .)(0%#,$1 0*41%#* &% 
"&$0')/*!'+$' 0 A,*-$'B J'/%)' K)%&#$ (."I2$4(0%1 !'()$= )'/!%")%+5$ &%-
0$7,"57+7 #( '/!'!*4$ @(M&% `'0'*% $ 5'<( .(#-$(!(0'5 4(&+'.+5$ #,$'1% 
sztuki33H N .)(.(&(0%&*+M .),', /$'I$' )(,0$7,%&$%+M 0$'#'g/4$ !'()'!*4 
&$' .(/"&71 /$= 5'#&%4 !%4 #%2'4(B % !)(/4% ( ,%+M(0%&$' ,(I$'4!*0$,(0%-
&'<( +M%)%4!')" .)(+'#") /1"E7+*+M (+'&$' ,%I*!4D0 .(0/!),*-%1% <( &%5-
.)%0#(.(#(I&$'5 .),'# &%,0%&$'- !*+M W'-(+5(&%2&*+MY 0%)!(3+$ > 0%)-
!(3+$%-$ '/!'!*+,&*-$H L D0+,'/&*- &$'"f&*- &%/!%0$'&$" .(2/4$+M 3)(-
#(0$/4 &%"4(0*+M $ 4(&/')0%!()/4$+M #( -'!(# 0%)!(3+$(0%&$% "0,<2=#-
&$%57+*+M (##,$%1*0%&$' #,$'1% /,!"4$ &% (#I$()+= 0$'2' -D0$ 4)*!*4% &$'-
4!D)*+M ."&4!D0 $&/!)"4+5$B 4!D)7 .(/1"<$0%&( /$= 0 2%!%+M RGH 0 !)%4+$' 
.)%+ &%# 42%/*e4%+57 ,%I*!4D034H N (.$&$$ O#%-% 9$1(I=#,4$'<( 
$&<')'&+5= 0%)!(3+$ '/!'!*+,&*+MB ,%41D+%57+*+M /*/!'- 0%)!(3+$(0%&$%B -(E-
&% I*1( /,+,'<D2&$' (I/')0(0%?B <#* 0 <)= 0+M(#,$1* 0%2()* 4)%5(I)%,(0'B 
+,* !'E /.'+*e+,&' 0%2()* ,%I*!4" &%),"+(&' .),', 5'<( /*!"%+5' 0 4)%5(I)%-
 32 C)(#2 0*5%3&$%B E' 0 (#)DE&$'&$" (# 0%)!(3+$ '-(+5(&%2&*+MB 0%)!(3? &%"4(0% $ 5%-
4(3? %)!*/!*+,&% /7 $--%&'&!&' #2% #,$'1% /,!"4$ a,%I*!4"bS NH C)(#2B (.H +$!HB /H P^>PQH 
 33 JH K)%&#$B  !"#$%& #!)*%+#%/-$B !1"-H 9H :$5%&4(B N%)/,%0% [GGRB /H [kH
 34 V4)*#+0/-%&2!#1h0%/-$& 5%61*072&%#/9$*!0*+#18& 6+'"24$/*2%& $& $/9&5!);":72 T0UV Q;$)& 5%61*072&%#<
/9$*!0*+#1& $& 6+'"24$/*2%B :H 9%2$&(0/4$ a)'#HbB N%)/,%0% PQRkH
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,$' a&.H )"$&* ,%-4D0B ,%#),'0$(&' +-'&!%),' 4(3+$'2&'B -%2(0&$+,( "/*!"-
(0%&' $ ,%I"#(0%&' 0/$'b35.
c( ".1*0$' &$'+%1'<( .D10$'+,% &%/!%0$'&$' !'()'!*4D0 4(&/')0%-
!()/!0% #( (-%0$%&'5 40'/!$$ "2'<1( )%#*4%2&'5 ,-$%&$'36H X1(E*1( /$= &% 
!( /,')'< (4(2$+,&(3+$B 03)D# 4!D)*+M &%50$=4/,* 0.1*0 -$%1( )(,0$&$=-
+$' .(#-$(!(0'5 4(&+'.+5$ #,$'#,$+!0% ()%, .(/,'),'&$' ,%4)'/" (+M)(&* 
$ (.$'4$ 4(&/')0%!()/4$'5 .),'5%0$%57+' /$= -$=#,* $&&*-$ 0 )(,0(5" 4(&-
+'.+5$ 4)%5(I)%," 4"2!")(0'<(_FH X #,$/$'5/,'5 .')/.'4!*0* .)(.(,*+5' C)(-
#2%B I* ,0)%+%? "0%<= -$=#,* $&&*-$ &% )'2%+5' ,%I*!4" , (!(+,'&$'- $ &% 
5'<( -%2(0&$+,(3?B 0*#%57 /$= 5%4 &%5I%)#,$'5 ",%/%#&$(&'H N%)!(3+$ 0*&$-
4%57+' , (##,$%1*0%&$% ,%I*!4" ,%40%2$e4(0%2$I*3-* 5'#&%4 #,$/$%5 #( 0%)-
!(3+$ '/!'!*+,&*+MB % &$' %)!*/!*+,&*+MH
A(,0%E%&$% C)(#2% .(30$=+(&' 40'/!$$ (##,$%1*0%&$% ,%I*!4" &% (#-
I$()+= &$' (<)%&$+,*1* /$= #( 0%)!(3+$(0%&$% )'2%+5$ -$=#,* ,%I*!4$'- $ 5'-
<( (!(+,'&$'-H K*1 .),'4(&%&*B E' 4(&!'4/! .),'/!),'&&* &$' 5'/! 5'#*&*-B 
4!D)* -(E' 0.1*&7? &% .(/!),'<%&$' ,%I*!4" $ 5'<( (+'&=H X% &(0%!()-
/4$' &% <)"&+$' )'l'4/5$ !'()'!*+,&(4(&/')0%!()/4$'5 &%2'E* ",&%? ,0)D-
+'&$' .),', &$'<( "0%<$ &%  !"#$%&' +:5/80'0#" !5$.2:$' #"!8+,4/. To 
5"E &$' !*24( .),'/!),'g e,*+,&%B &$' !*24( )'2%+5' -$=#,* ,%I*!4$'- % $&-
&*-$ (I$'4!%-$ !0(),7+*-$ 5'<( (!(+,'&$'B %2' !%4E' 5'<( 4(&!'4/! /.(-
1'+,&*B % 3+$32'5 > /f')% .%-$=+$ ,I$()(0'5 /!%57 /$= .),'#-$(!'- 4(&/')0%-
!()/4$'<( 0%)!(3+$(0%&$%H h% #1"<( .),'# 4(&+'.+57 ($!+i& '!&B!B"$#! Pier-
)'t% h()* 0$'#'g/4$ !'()'!*4 0/4%,"5' &% ,&%+,'&$' -$'5/+ 0*(I)%E(&*+M 
 35 OH 9$1(I=#,4$B ?(%)1h0%/-%&5%61*072&@&4$!0*7#!&%);!0*1&2%#*"3/$"2%4$%B T0UV >&2%#*"3/$&'5$!<
:%& )5*+0$H 9%!')$%1* dd \'-$&%)$"- 9'!(#(2(<$+,&'<( \!(0%),*/,'&$% i$/!()*4D0 \,!"4$B 
A%#,$'5(0$+' PQ>[P -%5% PQRRB N%)/,%0% PQR^B /H PGFH
 36 :H X'$#2')B D!)*1*+/-%& '76#& 0+(*+#1& 5!& )*%4"2$)0%& h("5"h$& ;#%2%P&>& *#+'41/9& ;#51;%'0%/9& 4%&
A#%4$/1& 0+(*+#1& $& ;#%2%B N%)/,%0% [GPPB /H Q_H c()H !%4E'U KH `,$'-$#(4B >& ;"*#5!6$!& "'#7I<
4$!4$%& %#*1)*1/54!A"& $& !)*!*1/54!A"&2%#*"3/$"2%4$%& )5*+0$B T0UV ,#$B+B&;9$(")";9%#$P&?)$.A%& ;%B$=*0"2%&
"h%#"2%4%& Q*!b%4"2$&O"#%2)0$!B+B N%)/,%0% PQQ_B /H Z_>ZFS 9H u'2%,&*B ,#"6(!B& %+*!4*1/54"<
3/$&'5$!:%&)5*+0$&X2%#*"3/$j&!)*!*1/54!8&9!#"$5B&;"/9(!6)*2%8&)51b#& *#%4)/!4'!4/-$\B T0UV E"07:&!)*!*10$&5%<
61*0+& ;"&0"4)!#2%/-$& $& #!)*%+#%/-$B )'#H KH A("I%B N%)/,%0%>;()"g [GP[B /H [F>kPH 
 _F R+#";!-)0%& ?"42!4/-%& ?#%-"6#%5"2%& Xk("#!4/-%& YZZZ\B `,$'&&$4 8/!%0 [GGkB h) PkB 
.(,H Q^S D!0"B!4'%/-%&W4!)/"&oB /H P^>[PH
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$ ,%.%-$=!%&*+M 5%4( .(#/!%0(0*+M (#&$'/$'g !(E/%-(3+$(0*+M38H 9(E&% 
.),*."/,+,%?B E' 0(I'+ #*&%-$4$ .),'-$%& +*0$2$,%+*5&*+M D0+,'/&'5 j"-
)(.*B $ &%)%/!%57+'<( .(+,"+$% &$'(#0)%+%2&(3+$ ,%+M(#,7+*+M ,-$%&B ,0)D-
+'&$' "0%<$ &% (I)%, ,%I*!4" .),'+M(0*0%&* 0 30$%#(-(3+$ /.(1'+,&'5 
I*1( .),'-*32%&7 .)DI7 0,I(<%+'&$% 4)*!')$D0 4(&/')0%!()/4$'<( 0%)!(-
3+$(0%&$% ( )'l'4/5= .(30$=+(&7 )'2$4!(- .),'/,1(3+$ 5%4( &(3&$4(- !(E-
/%-(3+$ ,I$()(0'539. h$' /.(/DI .),* !*- &$' ,%"0%E*?B E' !%4% $&!').)'!%-
+5% 0%)!(3+$ 0*&$4%57+'5 W, 0*<27#" "!)0%2(&'<( !)%#*+57Y -(E' I*? ",&%-
&% ,% 4(2'5&* %)<"-'&! &% ),'+, 0*(#)=I&$'&$% 0' f)(#2(0/4$'5 /*/!'-%-
!*+' 0%)!(3+$ '/!'!*+,&*+MH
A(,0%E%57+ 40'/!$= (##,$%1*0%&$% ,%I*!4" a#,$'1% /,!"4$b &% (#I$()+=B 
N%2!') C)(#2 ,0)%+% "0%<=B E' ",%2'E&$(&' 5'/! (&( !%4E' (# W,0%)!(3+$ 
$ $&!'<)%2&(3+$ 0)%E'&$% %)!*/!*+,&'<(YH A(#(0D# !'5 4(&+'.+5$ /$=<% !*+M 
)'l'4/5$ O2($/% A$'<2%B 4!D)' ,(/!%1* .(30$=+(&' W0%)!(3+$ &(0(3+$Y aS!+9!<
$*)2!#*bH N'#1"< !'<( !'()'!*4% .(/$%#%? -$%1 57 4%E#* .(-&$4 a,&%4 .%-$=-
+$bB ( $2' !*24( 5%0$1 /$= (#I$()+* 5%4( W&$'.(#2'<1% )(,41%#(0$YB W,%-4&$=!% 
T$&!'<)%2&%V +%1(3? f()-* $ I%)0*Y40H N%2!') C)(#2 )(,0$&71 != -*32B .),*!%-
 38 cH h()%B R4*#!& BlB"$#!& !*& 9$)*"$#!8& (%& ;#"6(lB%*$m+!& '!)& ($!+iB T0UV $#'-B _!)& _$!+i& '!& Bl<
B"$#!B v(2H PB&_%&Dl;+6($m+!8&c%)$/ PQ^kB /H XVI–XLII.
 39 N.1*0 #'<)%#%+5$ 3)(#(0$/4% 4"2!")(0'<( a0 !*- ,%I*!4D0 %)+M$!'4!")*b &% ,%+M(-
0%&$% /.(1'+,&' 5'/! .),'#-$(!'- ,%$&!')'/(0%&$% 0/.D1+,'/&'5 '!&(2(<$$H X#%&$'- L2$-
v$')% c($//(& ,&$/,+,'&$% , (4)'/" )'0(2"+5$ $ 0(5'& &%.(2'(g/4$+M 0' C)%&+5$ .),*+,*&$-
1* /$= #( ,%+M0$%&$% )'2%+5$ -$=#,* +,1(0$'4$'- % (!%+,%57+7 <( .),'/!),'&$7H N'#1"< !'-
<( %"!()% .),'E*+$% !)%"-%!*+,&' ,0$7,%&' , "!)%!7 .(+,"+$% +$7<1(3+$ -$%1* #'/!)"4+*5&* 
0.1*0 &% E*+$' /.(1'+,'g/!0% f)%&+"/4$'<( 0 4(2'5&*+M #,$'/$=+$(2'+$%+MH LH c($//(&B ,"+#&
+4!&9$)*"$#!&'!)&B"4+B!4*)&9$)*"#$m+!)B T0UV F"B!)*$m+!#& (n9$)*"$#!P&R*94"("A$!&'!)&B"4+B!4*)&9$)*"#$m+!)B 
)'#H H̀ C%I)'B c%)$/ PQQGB /H PFG>PFQH N .(#(I&* /.(/DI ,#%5' /$= -*32'? N%2!') C)(#2B 
.(#4)'32%57+ 0%)!(3? 0*<27#" ,%I*!4" .),'+M(0*0%&'<( 0 .%-$=+$ $&#*0$#"%2&'5 $ ,I$(-
)(0'5H X%40'/!$(&(0%&$' !'<( 0,()+% 0 4(&f)(&!%+5$ , ),'+,*0$/!(3+$7 a&.H , &(0*- 0*-
<27#'-B &%#%&*- ,%I*!4(0$ 0 !)%4+$' .)%+ )'/!%")%!()/4$+Mb -(E' .),*+,*&$? /$= #( .(-
<1=I$'&$% .(+,"+$% 0*(I+(0%&$% $ I',)%#&(3+$B 5%4$' +,1(0$'4 (#+,"0% 0(I'+ ,-$%& ,%-
+M(#,7+*+M 0 5'<( (!(+,'&$"H 
 40 d&!')'/"57+' "0%<$ &% !'-%! $&!').)'!%+5$ !*+M f)%<-'&!D0 !'4/!" F!#&O"'!#4!&F!40<
B%(0+(*+)B 4!D)' /7 .(30$=+(&' S!+9!$*)2!#*B .),'#/!%0$1 @H K("22'!H @'<( ,#%&$'- ),'+,(0-
nik F$!&U!)/9("))!49!$* $ .),*-$(!&$4 A!)/9("))!4 &%2'E* !1"-%+,*? (#.(0$'#&$( 5%4( (n$4*!A#%<
($*l aW$&!'<)%2&(3?Yb $ $4*!A#%(! aW$&!'<)%2&*YbH \!%&(0$7 (&' .(5=+$% f"&#%-'&!%2&' !'5 '/!'-
!*4$B 4!D)% 0*)%/!% , ".(#(I%&$% #( !'<(B +( &(0'B +%1(3+$(0'B $&!'<)%2&'B $ 4!D)'5 .),'-
+$0$'g/!0'- 0*#%5' /$= W'/!'!*4% )"$&*YS @H K("22'!B (.H +$!HB /H Fk>FZH X% .(0*E/,7 $&!')-
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+,%57+ .),*41%#* !%4$+M #,$%1%gB 4!D)' .(#'5-(0%&( , ,%-$%)'- .),*0)D-
+'&$% ,%I*!4(- $&!'<)%2&(3+$B % 4!D)' #(.)(0%#,$1* #( +,=3+$(0'<( 2"I 
+%14(0$!'<( ,%!%)+$% $+M 0%)!(3+$ M$/!()*+,&'5 $ .(,I%0$1* $+M +M%)%4!')" 
#(4"-'&!D0 .),'/,1(3+$41H N #%2/,'5 +,=3+$ /0($+M 0*0(#D0 ,%40'/!$(-
&(0%1 !'E W#,$'0$=!&%/!(0$'+,&' -&$'-%&$'B E' 0 0*&$4" #(41%#&'5 )'-
/!%")%+5$ .),*0)D+$? -(E&% /!%& ()*<$&%2&* 5%4$'<(3 #,$'1% %)+M$!'4!")*Y42. 
@'<( )%#*4%2&* /.),'+$0 0(I'+ .)%+ .(#'5-(0%&*+M 0 +'2" .),*0)D+'&$% 
$&!'<)%2&(3+$ ,&$/,+,(&*- ,%I*!4(- /1%I&$' !*24( .),* (-%0$%&$" (#I"-
#(0* -$%/! ,&$/,+,(&*+M .(#+,%/ dd 0(5&* 30$%!(0'543. 
:0'/!$% (+'&* $&!'<)%2&(3+$ ,%I*!4" .(,(/!%5' .( #,$3 #,$'g 0%E&*- 
!'-%!'- #*/4"/5$ !'()'!*+,&(4(&/')0%!()/4$+M44H O"!(),* 0/.D1+,'3&$ .(#-
4)'32%57B E' .(#(I&$' 5%4 0 .),*.%#4" %"!'&!*+,&(3+$B !%4E' (+'&% ,%I*!4" 
.(# 47!'- 5'<( $&!'<)%2&(3+$ -(E' I*? !)%4!(0%&% 5%4( 4)*!')$"- 0/!=.&' 
.),* (),'4%&$" $&&*+MB I%)#,$'5 ,1(E(&*+M 0%)!(3+$ a&.H M$/!()*+,&(6&%"-
4(0'5B M$/!()*+,&(6'-(+5(&%2&'5B %)!*/!*+,&'5B '/!'!*+,&'5B % &%0'! "E*!4(-
0'5bH h$+ #,$0&'<(B E' 0 (.)%+(0%&$%+M .(30$=+(&*+M -'!(#*+' 0%)!(-
3+$(0%&$% &$'),%#4( .)(.(&"5' /$= &%#%&$' !*- #0D- 0%)!(3+$(- a%"!'&-
!*+,&(3+$ $ $&!'<)%2&(3+$b 0*57!4(0'<( /!%!"/"45H h$' &%2'E* 5'#&%4 ,%.(-$-
.)'!%+57 .),'-%0$% -$=#,* $&&*-$ !'& f)%<-'&! )(,0%E%g A$'<2%B 0 4!D)*- /!0$')#,% (&B 
E' 4"2! 0%)!(3? &(0(3+$ .(,(/!%5' 0 W(!0%)!'5 (.(,*+5$ 0(I'+ 4"2!" 0%)!(3+$ #%0&(3+$YS 
OH A$'<2B F!#&B"'!#4!&F!40B%(0+(*+)P& Q!$4&E!)!4& +4'& )!$4!&R4*)*!9+4AB /H ZF>RGH
 41 NH C)(#2B (.H +$!HB /H PQ>[GH
 42 dI$#'-B /H [[H
 43 Wh% !2' !'5 &%#,0*+,%5&'5 $ 5'#&()%,(0'5 /*!"%+5$ .(0/!%1% 4(&$'+,&(3? (#!0(),'&$% 
/,')'<" +%14(0$+$' ,&$/,+,(&*+M (I$'4!D0 ,%I*!4(0*+M 0 f()-$' 4(.$$YH A(,0%E%&$% &% 
!'& !'-%! ,%-*4% &%/!=."57+' /!0$')#,'&$'U W&$' I*1% !( 5'#&%4 !%4% 4(&$'+,&(3?B 4!D)7 
0(2&( .(#&(/$? #( )%&<$ +&(!*YS $I$#'-B /H [_H
 44 c)(I2'- $&!'<)%2&(3+$ .(5%0$% /$= !%4E' 0 )(,0%E%&$%+M J'/%)' K)%&#$'<( .(30$=+(-
&*+M "#,$%1(0$ $&/!%&+5$ '/!'!*+,&'5 0 .)(+'/$' (#I$()" #,$'1 /,!"4$H N .Dp&$'5/,*+M #*/4"-
/5%+M !'-%! !'& 5'/! .(#'5-(0%&* ,01%/,+,% 0 4(&!'43+$' 4)*!')$D0 /!(/(0%&*+M 0 (),'-
4%&$" W0*57!4(0'5 "&$0')/%2&'5 0%)!(3+$Y aL8wb #DI) 0.$/*0%&*+M &% ]$/!= 30$%!(0'<( 
#,$'#,$+!0%S  9!&E"#('&o!#$*%A!& _$)*P&E9%*& $)& >Wpq&F!h4$4A& *9!& >+*)*%4'$4A& W4$a!#)%(&p%(+!&
"b &G+(*+#%(&E"#('&o!#$*%A!& ,#";!#*$!)B )'#H @H @(4$2'M!(B JMH J%-')(&B 9H c%)'&! %&# 9H c'!-
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5. Zabytkoznawcza analiza wartościująca
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7 1" 7'2=%$<-7+',"%5',!**"%(-=% '85"7 -,"*"%8" 3,*'%,%'&*!:4!:*!$%&'%G$*+.@!%/!47' -.8-
*:@% !% '(:.*:@9% @"+% !% G$*+.@!% 5 '@:+7',"*:@0% [:26!% 8"(-7:+% 8"./',"#% G$*+.@>% 5!: ,'7*B% H/!-
47' -.8*BI% @:A'% "+7$"6*"% ," 7'2=% $<-7+',"% 8"6:<-% *!:% 7-6+'% '&% 47"*$% 8"./',"*!"% 8"(-7-
+$% H*50% '&% !*7:A "6*'2.!% @:A'% G' ;% 5 8:47 8:**'E$<-7+',-./I9% "6:% 7"+<:% '&% 7:A'9%,% @"+!;%
47'5*!$% '&5',!"&"%,453#.8:4*-;% 47"*&" &';0% [:26!% 8"(-7:+% 5:#*!% G$*+.@>%,73 *B9% '.:*"%
'(:.*:@%," 7'2.!%$<-7+',:@%5',!**"%$,8A6>&*!"=% 7"+<:%  :8$67"7-%"*"6!8-%,73 *:A'%+'*7:+-
47$% G$*+.@'*"6*:A'0%1% 7-;% 5 8-5"&+$% 5 8-&"7*:%;'<:% 7:<% '+"8"=% 4!>% ,4+"8"*!:% 7-./% /!-
47' -.8*-./%," 7'2.!%$<-7+',-./9%+73 :%8'47"#-%8 :&$+',"*:% 6$(%8*!48.8'*:%5'&.8"4%"&"-
57".@!% 8"(-7+$% &'% *',-./% G$*+.@!0% \&-% .:6:;% 8"(-7+'8*",.8:@% "*"6!8-% ," 7'2.!$@B.:@% @:47%
5 8-A'7',"*!:% 8"#'<:)%&6"% 53?*!:@48-./%5 ".% +'*4: ,"7' 4+!./9% *"6:<-% '+ :26!=% 5'7:*.@"6-
*B% ," 7'2=% $<-7+',B% 8"(-7+$9% 5 8:5 ',"&8"@B.% "*"6!8>% 5 'A ";$% G$*+.@'*"6*:A'% 5 8:,!-
&8!"*:A'%,%5 '@:+.!:0% JK' 0% $,"A!%*"% 40% YXCYLN
 !"#$ %#$&!'()!*+,-.!/!$.0123!$ 242(05!(4'+$.!1(-67+$8!*(01!$91-:*!$ 7:#
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;0*05$ :1)<+0<-$ 0(!=)$ 302($ -'106*0/+0$ 1!/<+$ /-6/+'>.$ =-2,7,0<>*/47?$
.!1(-67+$=1,0,$=-1>./!/+0$,$1-,.+@,!/+!5+$.42(A=)3@745+$.$+//47?$-"+0'-
(!7?$(0<-$(4=)#$B-6/+'!5+$5-<@$"4C$0*050/(4$,!"4(')D$!$(!'E0$7?!1!'(014-
2(47,/0$1-,.+@,!/+!$ +$ 10*!730D$:,+A'+$'(>145$5-E*+.!$ 302($ +:0/(4F'!73!$.!1-
(-67+$1-,=-,/!/47?$.$=+01.2,45$0(!=+0$&G853#$8$!1(4')*0$-=)"*+'-.!/45$
.$ HI7?1-/+0$ &!"4('>.J$ .$ 1-')$ %KKL$ M!/$  !37?5!/$ =-:'106*+ND$ E0$ (0<-$
1-:,!3)$ H.!1(-67+-.!/+0$ =-.+//-$ "4C$ =1,0=1-.!:,-/0$ .$ -:/+02+0/+)$ :-$
1-,.+@,!O$'1!3-.47?D$10<+-/!*/47?D$!$.$'-O7)$ +$:-$ *-'!*/47?J54#$ M0<-$,:!-
/+05$/!*0E4$,.1>7+C$).!<A$/+0$ (4*'-$/!$H0*050/(4$.$ +7?$-"07/45$'2,(!N-
7+0J$P$=1,4:!(/!$5-E0$-'!,!C$ 2+A$ (!'E0$.+0:,!$-$ 0*050/(!7?$/+0,!7?-.!-
/47?D$ '(>10$ "4N4$ /-6/+'!5+$ .!1(-67+$ :,+2+!3$ 3)E$ /+07,4(0*/47?$ QH,!(!1(47?D$
,/+2,7,-/47?$ *)"$:-$ (03$=-14$/+0)3!./+-/47?JR55. 
 1,07+$ +$ -2(!(/+$ 0(!=$ &G8$5!$ /!$ 70*)$ '*!24F'!73A$ .2,42('+7?$ .!1(--
67+$,!"4(')#$S*!24F'!73A$=1,0=1-.!:,!$2+A$.$-=!17+)$-$./+-2'+$.4/+'!3@70$
,$ 10!*+,!73+$ .7,06/+032,47?$ !/!*+,D$ =1,4$ 7,45$ '*)7,-.0$ ,/!7,0/+0$5!$ .+0-
:,!$/!$ (05!($1!/<+$/-6/+'>.$1-,=-,/!/47?$.!1(-67+#$T:,+0*0/+0$-:=-.+0-
:,+$ /!$ =4(!/+0D$ H'(>10$ ,$ .41>E/+-/47?$.!1(-67+$ 2@$ /!3.!E/+032,0$ +$ :*!7,0-
<-UJ$ P$ 302($ .!1)/'+05$ /+0,"A:/45$ =1,4$ =-:035-.!/+)$.2,0*'+7?$ :074,3+$
5!3@747?$.=N4.$/!$=1,42,N0$ *-24$ ,!"4(')56. 
 53 80$ .2=>N7,02/03$ *+(01!()1,0$ =1,0:5+-()D$ !$ (!'E0$ .$ :-')50/(!7?$ '-/201.!(-12'+7?$
-'106*0/+0$ H/-6/+'$ .!1(-67+J$ 302($ 7-1!,$ 7,A67+03$ ,!2(A=-.!/0$ (015+/05$ H!(14")(J#$ V,7,0-
<>*/+0$ .45-./4$.$ (45$.,<*A:,+0$ 302($ '-50/(!1,$ 0'2=01(>.$S-5+(0()$I7?1-/4$ W.+!(--
.0<-$X,+0:,+7(.!$S)*()1!*/0<-$+$B!()1!*/0<-$:-$=-2(!/-.+0O$'-/Y010/73+$.$B!1!$,$%KKZ$
1-')D$,!5+02,7,-/4$.$ !"!#$%!#&'()*+,#!-%!#&$,$1-')$[\%[]$H8$,!*0E/-67+$-:$(4=)$:,+0:,+7-
(.!$ ')*()1-.0<-$ +$ 30<-$ '-/(0'2()$ ')*()1-.0<-$5-E/!$ ),/!CD$ E0$ :-"1!$ 2=0N/+!3@$.!1)/0'$
!)(0/(4,5)D$ 306*+$ +7?$.!1(-67+$ ')*()1-.0$ ^_`$ 2@$ =1!.:,+.0$ +$.+!14<-:/+0$.41!E-/0$=1,0,$
2,010<$!(14")(>.D$.$(45]$Y-15A$+$=1-30'(D$5!(01+!N4$+$2)"2(!/730a$)E4('-.!/+0$+$Y)/'730a$(1!-
:4730D$ 2=-2-"4$ +$ 242(054$ ,!1,@:,!/+!a$ *-'!*+,!730$ +$ -(-7,0/+0a$ 3A,4'$ -1!,$ +//0$ Y-154$ :,+0-
:,+7(.!$/+05!(01+!*/0<-a$!(5-2Y01A$+$-:7,)7+!a$!$(!'E0$+//0$7,4//+'+$.0./A(1,/0b,0./A(1,-
/0Ja$ !"!#$%*' ()*+,#!-%*_D$c$d[#$
 54 M#$ !37?5!/D$.(%/*+0,#-,' $,1!"230_D$2#$ %L[#$
 55 e"+:05#
 56 T35)3@7$ (0/$ =1-"*05$ ,$ =012=0'(4.4$ :-6.+!:7,0O$ '-/201.!(-1!$ ,!"4('>.$ !17?+(0'-
()14D$ M!/$  !37?5!/$ ).!E!D$ E0$ -'106*!3@7$ 70*$ +$ ,!N-E0/+!$ =1!7$ '-/201.!(-12'+7?D$ =-.+//-$
2+A$.2'!,!C$ /!$ 0*050/(4$.45!<!3@70$ "0,.,<*A:/0<-$ ,!7?-.!/+!D$ 0*050/(4D$ '(>10$.$ (1!'-
7+0$=1!7$5-<@$)*07$5-:4F'!73-5$-1!,$ (!'+0D$ '(>10$5-<@$ ,-2(!C$)2)/+A(0$"@:f$ ,!2(@=+-/0$
=1,0,$/-.0$ 1-,.+@,!/+!#$ e"+:05D$ 2#$ %LgP%LZ#
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Podsumowanie
X42')230$-$ '14(01+!7?$ +$50(-:!7?$.!1(-67+-.!/+!$ 2@$ 30:/45$,$/!3.!E/+03-
2,47?$ .@('>.$ .2=>N7,02/03$ 10h0'23+$ (0-10(47,/-'-/201.!(-12'+03#$ 8-"07$
=!/)3@70<-$ =*)1!*+,5)$ =-<*@:>.$ +$ 1>E/-1-:/-67+$ '-/70=73+$ .41!2(!3@747?$
7,4$ (-$,$ (1!:473+$ +//47?$')*()1D$7,4$ (-$,$/!3/-.2,47?$:-6.+!:7,0O$!:5+/+-
2(1-.!/+!$ ,!2-"!5+$ :,+0:,+7(.!$ ')*()1!*/0<-$ +$ /!()1!*/0<-$.$ 2'!*+$ <*-"!*-











e dialogue with tradition in conservation of cultural heritage: 
model for the value evaluation of monuments
m!*)!(+-/$ +/$ 7-/201n!(+-/$-Y $ 7)*()1!*$ ?01+(!<0$?!2$"07!50$ !$ 2)"307($ Y-1$ 27+0/(+F7$
10h07(+-/$ (?!/'2$ (-$G*-+2$i+0<*D$.?-$ +/$?+2$4*+'5(6*+%*'4*%27,8298"9/ from 1903 
+:0/(+F0:$!/:$:0271+"0:$5-(+n!(+-/2$!/:$n!*)02$*+/'0:$(-$(?0$.-1'2$-/$5-/)50/(2$
-Y $ (?0$=!2(#$o+2$ 242(05!(+7$-Y $n!*)02$?!2$"00/$ Y-)/:$)20Y)*$/-($-/*4$ +/$:07+:+/<$
-/$.?0(?01$ !$ <+n0/$-"307($ 2?-)*:$"0$ =1-(07(0:$"4$ *!.D$ ")($ !*2-$ Y-1$ =*!//+/<$ (?0$
7-/201n!(+-/p102(!)1!(+-/$ =1-702202#$ I/0$ -Y $ (?0$ <10!(02($ 7-/(+/)!(-12$ -Y $ i+0<*q2$
 Ll Por:' .(%0*%#-,';<=>?@'0' /)+,0A*' (#&+(%!' B0A,"(0*C(' 6$A*6$A#"0,' 298"9+,8%*C(' A' %,"9+,8%*D
C(D$?((=]bb...#)/027-#=*bF*0!:5+/b)201r)=*-!:b=:YbS-/.0/73!r-r-7?1-/+0r2.+!(-.0<-r
:,+0:,+7(.!#=:Y $ Q%[#\L#[\%gRa$E*2(7*%6,#-,';%*/#(' 0' /)+,0A*' &A/"(+!#$%*C(' 2+,-(1+,$9' 7A*-/2A*C( 
Q[\%%RD$8!12,!.!$[\%g#
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(?-)<?($ .!2$8!*(01$ 91-:*$ Q%K\dP%KKZRD$ .?-$ 2)<<02(0:$ )=:!(+/<$ (?0$ 242(05!(+72$
.?+7?$:!(0:$"!7'$ (-$ (?0$"0<+//+/<$-Y $ (?0$[\(? century.
 ?0$ 10!2-/+/<$ +/$ (?+2$ !1(+7*0$ +2$ "!20:$ -/$ (?0$ 7-5=!1+2-/$ -Y $ "-(?$ (?0-1+02D$
.+(?$ 2=07+!*$ !((0/(+-/$ =!+:$ (-$ (?0$ -1:01$ (?0$ n!*)02$ :0271+"0:$ +/$ (?0$ 242(05!(+72$
!/:$ (-$ :+YY010/($ .!42$ -Y $ )/:012(!/:+/<$ (?05#$  ?0$ !/!*4202$ =1020/(0:$ ?010$ *0!:$
(-$ (?0$ +:0!$ (?!($ +/$ (?0$ :+!*-<)0$ "0(.00/$ 91-:*$ !/:$4*+' 5(6*+%*' 4*%27,8298"9/D$
(?0$ '04$ 7-/70=($ +2$ (?0$ !"!/:-/50/($ -Y $ (?0$ :+n+2+-/$ "0(.00/$ s05-14$ m!*)02$
(=+A%%*+9%C/0*+"*R$ !/:$ k1020/(pX!4$ m!*)02$ QF*C*%0,+"/0*+"*R#$ e($ +2$ /-($ (?0$ +22)0$ -Y $
7-/201n!(+-/$ -Y $ 8A*9G' 6*' 7H7(A+*$ (?!($ +2$ (?0$ 5-2($ +5=-1(!/($ +/$ 91-:*q2$ (?-)<?(#$
G2$ -==-20:$ (-$ i+0<*D$ ?0$ :-02$ /-($ 200'$ (?0$ 7)*()1!*$ 2-)1702$ -Y $ :+YY010/($
!==1-!7?02$ (-$ 7-/201n!(+-/$ !/:$ ?0$ :-02$ /-($ 0t=*!+/$ (?0$ -1+<+/2$ -Y $ (?0$5-:01/$
5-/)50/(2$ 7-/201n!(+-/#$ e/2(0!:D$ ?0$ Y-7)202$ -/$ (?0$ -"307(2$ (?!($ !10$ !*10!:4$
=1-(07(0:$ "4$ 7-/201n!(-12D$ !/:$ .?+7?$ !10$ 2)"307($ (-$ (?0$ !7(+-/2$ (!'0/$ "4$ (?0$
!:5+/+2(1!(+-/#$u4$ !"!/:-/+/<$ (?0$:+107($ 7-550/(!14$-/$ (?0$ +22)02$-Y $ 7-**07(+n0$
505-14D$?0$(1+02$(-$0/1+7?$(?0$!t+-*-<+7!*$Y1!50$-Y $10Y010/70$.+(?$(?0$n!*)02$(?!($
-1+<+/!(0:$ +/$ (?0$ 10*!(+-/2?+=$ "0(.00/$ 5-/)50/(2$ !/:$ (?0+1$ 2=!(+!*$ !/:$ 2-7+!* 
7-/(0t(2#
 ?0$102)*(2$-Y $2)7?$!$5)*(+*0n0*$7-5=!1!(+n0$!/!*42+2$?!2$"00/$)20:$(-$:0n0*-=$
!/$ )=:!(0:$ n012+-/$ -Y $ (?0$ 242(05!(+72$ -Y $ n!*)02$ Y-1$ !17?+(07()1!*$ 7-/201n!(+-/#$
G$Y1!50.-1'$Y-1$(?0$5-:0*$Y-1$(?0$n!*)0$0n!*)!(+-/$-Y $5-/)50/(2$(?!($+2$)20:$+/$
=1!7(+7!*$7-/201n!(+-/$=1-7022D$!2$.0**$!2$+/$(?0$0:)7!(+-/$-Y $Y)()10$7-/201n!(-12$!($
B+7-*!)2$;-=01/+7)2$T/+n012+(4$ +/$ -1)OD$!/:$:+YY010/($2(!<02$-Y $2)7?$0n!*)!(+-/D$
!10$=1020/(0:$ +/$ (?0$ 7-/7*)2+-/2$-Y $ (?+2$ !1(+7*0#
[528]
e*#$ %#$ V42(05!(4'!$.!1(-67+$=1-=-/-.!/!$=1,0,$G*-+2!$i+0<*!
[529]
e*#$ [#$ V42(05!(4'!$.!1(-67+$=1-=-/-.!/!$=1,0,$8!*(01!$91-:*!
